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Kansantuotteen kasvu aiemmin arvioitua 
nopeampaa viime vuonna
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 5,6 prosenttia vuon­
na 1998. Viime vuoden talouskasvu oli siten nopeampaa 
kuin keväällä arvioitu alle viiden prosentin volyymin 
muutos. Ennakoitua suurempi kasvu oli seurausta erityi­
sesti vakuutustoiminnan, liikenteen ja teollisuuden aiem­
pia arvioita positiivisemmasta kehityksestä. Myös toissa 
vuonna kansantuote kasvoi 5,6 prosenttia. Bruttokansan­
tuote oli viime vuonna 686 miljardia markkaa.
Kansantalouden tuotantoa lisäsivät viime vuonna vien­
nin, investointien sekä kulutuksen kasvu. Tavaroiden ja 
palveluiden vienti lisääntyi viime vuonna 9,6 prosenttia. 
Investoinnit kasvoivat 9,0 prosenttia ja kulutus 4,3 pro­
senttia. Tavaroiden ja palveluiden tuonti kasvoi 9,4 pro­
senttia.
Eniten bruttokansantuotetta lisäsi viime vuonna koko 
teollisuuden tuotannon kasvu, mikä oli 8,1 prosenttia. 
Voimakkainta kasvu oli sähköteknisten tuotteiden val­
mistuksessa, 39 prosenttia. Teollisuuden lisäksi nopeasti 
kasvoivat liikenne (8,8 prosenttia), rakentaminen (8,6 
prosenttia), liike-elämän palvelut (7,8 prosenttia) ja 
kauppa (6,8 prosenttia). Tuotanto väheni vain maata­
loudessa heikon sadon takia. Vähennystä oli 10,7 pro­
senttia.
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat viime 
vuonna nimellisesti seitsemän prosenttia ja reaalisesti 5,5 
prosenttia. Kotitalouksien säästämisaste oli 4,5 prosent­
tia.
Yritysten rahoitusasema oli selvästi ylijäämäinen, vaikka 
pienempi kuin vuonna 1997. Yritysten nettoluotonanto 
oli viime vuonna 24 miljardia markkaa, oltuaan edellise­
nä vuonna 40 miljardia markkaa.
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä oli lähes 10 miljardia 
markkaa eli 1,4 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se 
edellisenä vuonna oli vielä 1,6 prosenttia negatiivinen. 
Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna vajaat 12 mil­
jardia markkaa. Kansantalouden tilinpidon julkisyh­
teisöjen rahoitusalijäämän sisältö poikkeaa hieman ns. 
Emu-alijäämästä.
Tiedot perustuvat kansantalouden tilinpidon vuosia 1997 
ja 1998 koskeviin tarkistettuihin laskelmiin. Tiedot ovat 
vielä ennakollisia ja  ne tarkentuvat seuraavan kerran jou­
lukuussa 1999. EMU-alijäämää koskevat laskelmat laa­
ditaan ja tulokset julkaistaan seuraavan kerran syyskuun 
1999 alussa.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto supistui viime vuonna volyymiltaan 2,5 
prosenttia. Maatalouden tuotanto väheni runsaat 10,7 
prosenttia heikon sadon takia. Metsätalouden hakkuut 
puolestaan ylsivät uuteen ennätykseen ja tuotanto lisään­
tyi hieman yli kolme prosenttia. Mineraalien kaivu vähe­
ni merkittävästi huonon turpeennostosään takia.
Jalostuselinkeinojen tuotanto kasvoi runsaat 8 prosenttia. 
Tehdasteollisuudessa metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 
17 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi
3,7 prosenttia. Muu teollisuus kasvoi 2,9 prosenttia. 
Energia- ja vesihuollon tuotanto lisääntyi vain yhden 
prosentin, koska sähköä tuotiin runsaasti.
Rakennustoiminta oli vilkasta viime vuonna kasvaen lä­
hes 9 prosenttia. Talonrakentaminen lisääntyi 9,7 pro­
senttia. Eniten kasvua oli liike- ja toimistorakentamises­
sa. Maa- ja vesirakentamisen tuotanto oli 6,2 prosenttia 
edellisvuotta suurempi.
Kauppa kasvoi 6,8 prosenttia. Autokauppa jatkui vilk­
kaana. Autokaupan, koijaamoiden ja huoltamoiden tuo­
tanto lisääntyi vajaat 12 prosenttia. Majoitus- ja  ravitse­
mistoiminta kasvoi neljä ja  puoli prosenttia. Liikenteen 
tuotanto kasvoi 8,8 prosenttia. Eniten lisääntyi teleliiken­
ne, lähes neljänneksen. Myös vesi- ja ilmaliikenne kas- 
voivat selvästi.
Rahoitus- ja vakuutustoiminta kasvoivat noin 16 prosent­
tia. Kasvu tuli vakuutustoiminnasta, jonka arvonlisäyk­
selle on ominaista suuret heilahtelut. Vuonna 1998 va­
kuutuksen tuotoksen keskeiset komponentit; maksutulo 
ja sijoitustoiminnan nettotuotto, kasvoivat merkittävästi.
Koko julkinen toiminta kasvoi vajaat puoli prosenttia. 
Valtion toiminta kasvoi 2 prosenttia, sen sijaan kuntien 
toiminta supistui 0,3 prosenttia. Voittoa tavoittelematon 
toiminta lisääntyi 3 prosenttia.
Kulutus ja investoinnit kasvoivat
Yksityisten kulutusmenojen määrä kasvoi viime vuonna 
5,5 prosenttia. Erityisesti kasvoivat kestävien kulutusta­
varoiden hankinnat. Muun muassa autojen hankintaan 
kotitaloudet käyttivät 20 prosenttia enemmän rahaa kuin 
edellisenä vuonna. Myös tietoliikenteeseen kulutettiin 17 
prosenttia edellisvuotta enemmän.
Julkiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,4 pro­
senttia ja nimellisesti 4,4 prosenttia. Valtionhallinnon 
kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin paikallishallin­
non kulutusmenot.
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Investoinnit kasvoivat viime vuonna yhdeksän prosent­
tia. Kone- ja kalustoinvestointien määrä kasvoi runsaat 9 
prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät run­
saat 8 prosenttia ja muut talonrakennusinvestoinnit 14 
prosenttia.
Työttömyys väheni hitaasti
Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna 1,9 prosent­
tia, tehdyt työtunnit lisääntyivät 1,7 prosenttia. Työllisten 
määrä kasvoi eniten rakentamisessa sekä liike-elämän 
palveluissa ja väheni maataloudessa sekä rahoitustoimin­
nassa.
Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta runsaan pro­
senttiyksikön 11,4 prosenttiin Tilastokeskuksen työvoi­
matilaston mukaan. Työttömiä oli viime vuonna keski­
määrin 285 000 henkeä. EU:n keskimääräinen työttö­
myysaste oli viime vuonna 9,9 prosenttia.
Hintakehitys vakaata
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 2,7 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuosi­
tasolla 1,4 prosenttia. Kuluttajahintojen kehitys oli viime 
vuonna lähes sama kuin EU-maissa keskimäärin (1,3). 
Vientihinnat laskivat 1,3 prosenttia ja tuontihinnat 3,1 
prosenttia, joten ulkomaankaupan vaihtosuhde parani 1,9 
prosenttia.
Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 9 prosenttia 
ja oli henkeä kohti 108 511 markkaa. Suomen bruttokan­
santulo oli viime vuonna 667 miljardia markkaa.
Palkkasumma kasvoi 7,5 prosenttia. Työnantajain sosi­
aalivakuutusmaksut kasvoivat enemmän, vajaat 9 pro­
senttia, koska työeläkemaksuja korotettiin hieman. 
Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 10,6 prosenttia.
Veroaste ennallaan
Verojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus 
bruttokansantuotteesta pysyi edellisvuoden tasolla. Se oli 
viime vuonna 46,2 prosenttia ja vuotta aiemmin 46,3 
prosenttia bruttokansantuotteesta.
Yritysten rahoitusasema edelleen selvästi 
ylijäämäinen
Yritysten rahoitusasema oli viime vuonna ylijäämäinen, 
mutta edellisvuotta vähemmän. Nettoluotonanto oli 24 
miljardia markkaa, kun se edellisenä vuonna oli vajaat 40 
miljardia markkaa. Toimintaylijäämän arvioidaan kasva­
neen 13 prosenttia. Yritykset maksoivat osinkoja 57 pro­
senttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja veroja 35 
prosenttia enemmän. Yritysten rahoitusasemaa heikensi 
kiinteiden investointien 14 prosentin kasvu.
Rahoituslaitosten ylijäämä kasvoi hieman
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten rahoitusasema koheni hie­
man edellisestä vuodesta ja oli 7,6 miljardia markkaa yli­
jäämäinen, kun luottotappioita ei oteta lukuun. Luotto­
tappioita kirjattiin viime vuonna rahoituslaitoksille 2,4 
miljardia markkaa.
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä 1,4 
prosenttia bruttokansantuotteesta
Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli lähes 10 miljardia 
markkaa ylijäämäinen eli 1,4 prosenttia bruttokansan­
tuotteesta, kun se edellisenä vuonna oli vielä 1,6 prosent­
tia alijäämäinen.
Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna vajaat 12 mil­
jardia markkaa, kun se edellisenä vuonna oli noin 26 mil­
jardia markkaa. Alijäämä supistui edellisvuodesta ennen 
kaikkea verotulojen kasvun takia. Verotulot sekä välittö­
mistä että tuotantoon liittyvistä veroista kasvoivat selväs­
ti, tuloverot lisääntyivät 14 prosenttia ja tuoteverot 9 pro­
senttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti kuusi pro­
senttia.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli suurin piir­
tein tasapainossa. Verotulot kasvoivat vajaat 9 prosent­
tia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti runsaat kolme 
prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli noin 21 mil­
jardia markkaa eli runsaat kolme miljardia edellisvuotta 
enemmän. Työeläkelaitosten nettoluotonanto kasvoi en­
tisestään, mutta muiden sosiaaliturvarahastojen netto- 
luotonanto pysyi negatiivisena.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 
reippaasti
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimelli­
sesti seitsemän prosenttia ja reaalisesti viisi ja puoli pro­
senttia. Tulojen kasvuun vaikutti ennen kaikkea palk­
kasumman seitsemän ja puolen prosentin kasvu, mikä 
johtui ansiotason kohoamisesta ja työllisyyden kohene­
misesta.
Kotitalouksien saamat sosiaalietuudet kasvoivat nimelli­
sesti 0,8 prosenttia. Kasvu aiheutui eläkesumman kohoa­
misesta neljällä prosentilla. Sen sijaan kotitalouksien 
saamat sosiaaliavustukset pysyivät edellisen vuoden ta­
solla. Lasten kotihoidontuki ja  asumistuki lisääntyivät, 
mutta työttömyysvakuutusetuudet ja toimeentulotuki vä­
henivät.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 7,2 
prosenttia eli hieman enemmän kuin käytettävissä oleva 
tulo. Säästämisaste oli 4,5 prosenttia. Kotitalouksien 
kiinteät investoinnit lähinnä asuntoihin lisääntyivät 20 
prosenttia. Tästä seurasi myös kotitalouksien netto- 
luotonannon lasku runsaaseen 9 miljardiin markkaan.
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Nationalprodukten ökade i fjol snabbare än väntat
Bruttonationalprodukten ökade med 5,6 procent är 1998. 
Den ekonomiska tillväxten var säledes snabbare än den 
volymförändring pä mindre än fern procent som uppskat- 
tades pá váren. Denna större tillväxt berodde speciellt pä 
att utvecklingen av försäkringsverksamheten, samfärd- 
seln och tillverkningen var positivare än vad tidigare be- 
räknades. Under är 1997 ökade nationalprodukten ocksä 
med 5,6 procent. Bruttonationalprodukten var i fjol 686 
milj arder mark.
Ökningen av Produktionen inom samhällsekonomin be­
rodde i fjol pä tillväxten av export, investeringar samt 
konsumtion. Exporten av varor och tjänster ökade i fjol 
med 9,6 procent. Investeringama ökade med 9,0 procent 
och konsumtionen med 4,3 procent. Importen av varor 
och tjänster ökade med 9,4 procent.
Ökningen av bruttonationalprodukten berodde i fjol mest 
pä ökningen av heia industriproduktionen, som var 8,1 
procent. Tillväxten var kraftigast inom tillverkningen av 
eltekniska produkter, dvs. 39 procent. Utöver industrin 
var tillväxten snabb ocksä inom samfärdsel (8,8 procent), 
byggverksamhet (8,6 procent), företagstjänster (7,8 pro- 
cent) och handel (6,8 procent). Produktionen minskade 
bara inom lantbruket pä grund av den däliga skörden. 
Nedgängen var 10,7 procent.
Hushällens disponibla inkomster ökade i fjol nominellt 
med sju procent och reellt med 5,5 procent. Hushällens 
sparkvot var 4,5 procent.
Företagens finansieringsställning visade ett tydligt övers- 
kott, trots mindre än är 1997. Företagens nettokreditgiv- 
ning var i fjol 24 milj arder mark, föregäende är var den 
40 milj arder mark.
De offentliga samfündens finansieringsöverskott var när- 
mare 10 miljarder mark, dvs. 1,4 procent av bruttonatio­
nalprodukten. Föregäende är visade den ännu ett under- 
skott pä 1,6 procent. Statens fmansieringsunderskott var i 
fjol knappt 12 miljarder mark. Innehället i de offentliga 
samfündens fmansieringsunderskott inom nationalrä- 
kenskapema avviker i nägon män frän det s.k. 
EMU-underskottet.
Uppgiftema baserar sig pä nationalräkenskapernas revi- 
derade uppgifter för ären 1997 och 1998. Uppgiftema är 
ännu preliminära och de justeras följande gäng i decem- 
ber 1999. Kalkylerna beträffande EMU-underskottet 
uppgörs följande gäng i början av September 1999, dä 
ocksä resultaten publiceras.
Produktionen efter näringsgren
Volymen av primärproduktionen minskade i fjol med 2,5 
procent. Lantbruksproduktionen minskade med drygt
10,7 procent pä grund av den däliga skörden. Avverk-
ningama inom skogsbruket nädde ä sin sida nytt rekord 
och Produktionen ökade med nägot mer än tre procent. 
Utvinningen av mineraler minskade betydligt pä gmnd 
av däligt väder för torvtäkt.
Produktionen inom förädlingsnäringar ökade med drygt 
8 procent. Inom fabriksindustrin ökade metallindustrip- 
roduktionen med 17 procent. Produktionen inom trä- och 
pappersindustrin ökade med 3,7 procent. Inom den övri- 
ga tillverkningen var tillväxten 2,9 procent. Produktio­
nen inom energi- och vattenförsörjning ökade med bara 
en procent, eftersom importen av elektricitet var stör.
Byggverksamheten var livlig i fjol och ökade med när- 
mare 9 procent. Husbyggandet ökade med 9,7 procent. 
Tillväxten gällde speciellt affärs- och kontorsbyggnader. 
Produktionen inom anläggningsverksamhet var 6,2 pro­
cent större än föregäende är.
Inom handeln ökade Produktionen med 6,8 procent. Bil- 
handeln var alltjämt livlig. Produktionen inom bilhan- 
deln, verkstäder och servicestationer ökade med knappt 
12 procent. Hotell- och restaurangverksamheten ökade 
med fyra och en halv procent. Produktionen inom sam- 
färdseln ökade med 8,8 procent. Telekommunikationer 
ökade mest, nästan med en fjärdedel. Sjö- och flygtrafi- 
ken ökade ocksä tydligt.
Inom fmansiering och försäkring ökade Produktionen 
med ungefär 16 procent. Tillväxten berodde pä försäk­
ringsverksamheten, där värdeökningen kännetecknas av 
stora fluktuationer. De mest centrala komponentema för 
försäkringsavkastningen är 1998, dvs. premier och net- 
toavkastningen pä investeringsverksamhet, ökade betyd­
ligt.
Heia den offentliga verksamheten tilltog med knappt en 
halv procent. Statens verksamhet ökade med 2 procent, 
medan kommunemas verksamhet minskade med 0,3 pro­
cent. Den icke-vinstsyftande verksamheten ökade med 3 
procent.
Konsumtionen och investeringama ökade
Volymen av de privata konsumtionsutgiftema ökade i 
fjol med 5,5 procent. Speciellt ökade anskaffningen av 
kapitalvaror. Hushällen använde 20 procent mera pengar 
än föregäende är bl.a. för anskaffning av bilar. För data- 
kommunikation användes ocksä 17 procent mera pengar 
än äret förut.
Volymen av de offentliga konsumtionsutgiftema ökade 
med 1,4 procent och nominellt med 4,4 procent. Statsför- 
valtningens konsumtionsutgifter ökade mera än lokalför- 
valtningens.
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Investeringama ökade i fjol med nio procent. Volymen 
av maskin- och materielinvesteringar ökade med drygt 9 
procent. Bostadsbyggnadsinvesteringama ökade med 
drygt 8 procent och de övriga husbyggnadsinvesteringar- 
na med 14 procent.
Arbetslösheten minskade längsamt
Antalet sysselsatta ökade i fjol med 1,9 procent, antalet 
utförda arbetstimmar med 1,7 procent. Antalet sysselsat­
ta ökade mest inom byggverksamhet samt inom företag- 
stjänster och minskade inom lantbruk samt finansiering- 
sverksamhet.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik sjönk det 
relativa arbetslöshetstalet frän föregäende är med en dryg 
procentenhet tili 11,4 procent. I fjol var antalet arbetslösa 
i medeltal 285 000 personer. Det relativa arbetslöshetsta­
let inom EU var i fjol i medeltal 9,9 procent.
Prisutvecklingen stabil
Enligt uppskattningama Steg prisnivän inom heia sam- 
hällsekonomin i fjol med 2,7 procent mätt enligt prisin- 
dexet för bruttonationalprodukten. Pá ársnivá Steg konsu- 
mentprisindexet med 1,4 procent. Utvecklingen av kon- 
sumentprisema var i fjol nästan densamma som i 
EU-ländema i genomsnitt (1,3). Exportprisema sjönk 
med 1,3 procent och importprisema med 3,1 procent, by- 
tesförhällandet inom utrikeshandeln förbättrades sáledes 
med 1,9 procent.
Nationalinkomsten Steg
Nationalinkomsten Steg i fjol nominellt med 9 procent 
och var 108 511 mark per person. Finlands bruttonatio- 
nalinkomst var i fjol 667 miljarder mark.
Lönesumman Steg med 7,5 procent. Arbetsgivamas soci- 
alskyddsavgifter Steg mera, med knappt 9 procent, efter- 
som arbetspensionsavgiftema höjdes nágot. Kapital- och 
företagarinkomstema Steg med 10,6 procent.
Skattegraden oförändrad
Skattemas och de obligatoriska socialskyddsavgiftemas 
andel av bruttonationalprodukten var pá samma nivá som 
föregäende ár. I fjol var den 46,2 procent och áret fömt 
46,3 procent av bruttonationalprodukten.
Företagens finansieringsställning visade 
fortfarande överskott
Företagens finansieringsställning visade i fjol överskott, 
men mindre är föregäende är. Nettokreditgivningen var 
24 miljarder mark, dä den äret förut var knappt 40 miljar­
der mark. Enligt uppskattningama ökade rörelseövers- 
kottet med 13 procent. Företagen betalade 57 procent 
mera i dividender och 35 procent mera i skatter än äret 
innan. Företagens finansieringsställning försvagades pä 
grund av de fasta investeringamas ökning pä 14 procent.
De finansiella institutens överskott 
nägot större
De finansiella institutens och försäkringsanstaltemas fi­
nansieringsställning blev nägot bättre frän föregäende är 
och visade ett överskott pä 7,6 miljarder mark om kredit- 
förluster inte beaktas. De finansiella instituten bokförde 
kreditförluster pä 2,4 miljarder mark.
De offentliga samfundens 
finansieringsöverskott 1,4 procent av 
bruttonationalprodukten
De offentliga samfundens finansieringsställning visade 
ett överskott pä nästan 10 miljarder mark, dvs. 1,4 pro­
cent av bruttonationalprodukten. Föregäende är visade 
den ännu ett underskott pä 1,6 procent.
Statens finansieringsunderskott var i fjol knappt 12 mi­
ljarder mark, medan det äret fömt var ungefär 26 miljar­
der mark. Underskottet minskade frän äret fömt framför 
allt pä gmnd av att skatteinkomstema ökade. Intäktema 
av bäde direkta och indirekta skatter ökade tydligt, in- 
komstskattema ökade med 14 procent och produktskat- 
tema med 9 procent. Konsumtionsutgiftema ökade nomi­
nellt med sex procent.
Kommunemas och samkommunemas finansieringsställ­
ning var i stört sett i balans. Skatteinkomstema ökade 
med knappt 9 procent. Konsumtionsutgiftema ökade no­
minellt med drygt tre procent.
Socialskyddsfondemas finansieringsöverskott var omk- 
ring 21 miljarder mark, dvs. drygt tre miljarder större än 
äret fömt. Arbetspensionsanstaltemas nettokreditgivning 
ökade ytterligare, men de övriga socialskyddsfondemas 
nettokreditgivning visade ett underskott.
Hushällens realinkomster Steg kräftigt
Hushällens disponibla inkomst ökade nominellt med sju 
procent och reellt med fern och en halv procent. Inkoms- 
tökningen berodde framför allt pä att lönesumman ökade 
med sju och en halv procent, vilket berodde pä högre för- 
tjänstnivä och bättre sysselsättning.
De socialförsäkringsförmäner hushällen fätt ökade nomi­
nellt med 0,8 procent. Ökningen berodde pä att pensions- 
summan Steg med fyra procent. Däremot var de socialbi- 
drag hushällen fätt pä samma nivä som äret fömt. Stödet 
för hemvärd av bam och bostadsstödet Steg, men ar- 
betslöshetsförsäkringsförmänema och utkomststödet 
minskade.
Hushällens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 7,2 
procent, dvs. nägot mer än den disponibla inkomsten. 
Sparkvoten var 4,5 procent. Hushällens fasta investering- 
ar närmast i bostäder ökade med 20 procent, vilket ledde 
tili att hushällens nettokreditgivning sjönk tili drygt 9 
miljarder mark.
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Growth of the national product faster last year than 
expected
The volume of the gross domestic product grew by 5.6 
per cent in 1998. Last year’s economic growth was thus 
faster than the volume change of less than five per cent 
anticipated in the spring. The higher than expected 
growth was a result of the more positive development in 
insurance, transport and communications, and manufac­
turing than had been previously estimated. The year be­
fore last the national product also increased by 5.6 per 
cent. Last year the gross domestic product was FTM 686 
billion.
Last year growing exports, investments and consumption 
increased the production of the national economy. The 
exports of goods and services were up by 9.6 per cent 
last year. Investments grew by 9.0 per cent and consump­
tion by 4.3 per cent. The imports of goods and services 
went up by 9.4 per cent.
Growth in total industrial output, up by 8.1 per cent, con­
tributed most to the increased gross domestic product last 
year. The growth was strongest in the manufacture of 
electrical equipment, i.e. 39 per cent. In addition to man­
ufacturing, growth was also fast in transport and commu­
nications (8.8 per cent), construction (8.6 per cent), busi­
ness activities (7.8 per cent), and wholesale and retail 
trade (6.8 per cent). Output decreased only in agriculture 
due to the poor harvest, down by 10.7 per cent.
Households’ disposable income grew by 7 per cent in 
nominal terms and by 5.5 per cent in real terms last year. 
Households’ savings ratio was 4.5 per cent.
The financial position of enterprises showed clearly a 
surplus, although it was smaller than in 1997. Enter­
prises’ net lending was FIM 24 billion last year, as 
against FIM 40 billion the year before.
The financial surplus of general government was almost 
FIM 10 billion, or 1.4 per cent of the gross domestic 
product, while the financial position of general govern­
ment had still been 1.6 per cent in the negative a year 
earlier. The financial deficit of central government was 
nearly FIM 12 billion last year. In the national accounts 
the content of the general government financial deficit 
differs somewhat from the so-called EMU deficit.
The data are based on the revised calculations of the 
1997 and 1998 national accounts. The data are still pre­
liminary and they will be specified next in December 
1999. The calculations concerning the EMU deficit will 
be compiled and the results will be released next at the 
beginning of September 1999.
Production by industry
The volume of primary production contracted by 2.5 per 
cent last year. Agricultural production decreased by good
10.7 per cent due to the poor harvest. However, forest 
fellings reached a record high in forestry and production 
grew by slightly over three per cent. Mining and quarry­
ing diminished considerably because of the bad weather 
for peat extraction.
In the processing industries, production grew by good 8 
per cent. Within the manufacturing industry, output in 
the metal industry went up by 17 per cent. Output in the 
wood and paper industry increased by 3.7 per cent. Other 
manufacturing grew by 2.9 per cent. Output in energy 
and water supply went up by only one per cent, because 
the imports of electricity were high.
Construction activities were brisk last year, with an in­
crease of almost 9 per cent. Building construction grew 
by 9.7 per cent, with the biggest increase in the construc­
tion of business and office buildings. The production of 
land and water construction was 6.2 per cent higher than 
the year before.
Wholesale and retail trade went up by 6.8 per cent. Car 
sales continued active. Output in car sales, repair shops 
and service stations increased by nearly 12 per cent. Ho­
tels and restaurants grew by four and a half per cent. Out­
put in transport and communications went up by 8.8 per 
cent. The highest increase took place in telecommunica­
tions, up by almost one quarter. Water and air transport 
also grew clearly.
Financial intermediation and insurance funding also in­
creased by about 16 per cent. Growth came from insur­
ance funding, where great fluctuations are characteristic 
of the value added. In 1998, a considerable growth oc­
curred in the key components of the output in insurance 
funding, income from payments received and net income 
from investments.
Government services as a whole increased by nearly half 
a per cent. Central government services grew by 2 per 
cent, while local government services contracted by 0.3 
per cent. Private non-profit services went up by 3 per 
cent.
Consumption and investments grew
The volume of private final consumption expenditure 
grew by 5.5 per cent last year. Purchases of durable con­
sumer goods increased markedly. For example, house­
holds used 20 per cent more money for car purchases
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than the year before. Seventeen per cent more money 
was used for telecommunications than a year earlier.
The volume of government expenditure grew by 1.4 per 
cent and by 4.4 per cent in nominal terms. Central gov­
ernment expenditure increased more than local govern­
ment expenditure.
Investments went up by 9 per cent last year. Investments 
in machinery and equipment grew by good 9 per cent. In­
vestments in residential building construction increased 
by good 8 per cent and in other building construction by 
14 per cent.
Unemployment declined slowly
The number of employed persons grew by 1.9 per cent 
last year and that of hours worked by 1.7 per cent. The 
number of employed persons increased most in construc­
tion and business services and decreased in agriculture 
and financial intermediation.
According to Statistics Finland’s labour force statistics, 
the rate of unemployment went down by good one per­
centage point from the year before to 11.4 per cent. The 
average number of unemployed was 285,000 persons. 
The average EU unemployment rate was 9.9 per cent last 
year.
Stable price development
The overall price level of the national economy is esti­
mated to have risen by 2.7 per cent last year as measured 
by the GDP price index. The year-on-year change in the 
consumer price index was 1.4 per cent. The development 
of consumer prices was almost the same as the average 
for the EU Member States (1.3). Export prices fell by 1.3 
per cent and import prices by 3.1 per cent, which means 
that the terms of trade in foreign trade improved by 1.9 
per cent.
Increased national income
National income increased by 9 per cent in nominal 
terms, amounting to FIM 108,511 per capita last year. 
Finnish gross national income amounted to FIM 667 bil­
lion in 1998.
The wage and salary bill grew by 7.5 per cent. Em­
ployers’ social security contributions increased more, by 
almost 9 per cent as employment pension contributions 
went up slightly. Property and entrepreneurial income 
grew by 10.6 per cent.
Tax rate unchanged
The GDP share of taxes and compulsory social security 
contributions was at the same level as a year earlier. It 
accounted for 46.2 per cent of the GDP last year and for 
46.3 per cent the year before.
Financial position of enterprises still 
clearly in surplus
The financial position of enterprises continued to show a 
surplus, but less than a year earlier. Net lending 
amounted to FIM 24 billion, while the year before it was 
nearly FIM 40 billion. The growth of operating surplus is 
estimated at 13 per cent. Enterprises paid 57 per cent 
more dividends and 35 per cent more taxes than the year 
before. The financial position of enterprises was im­
paired by a 14 per cent growth in fixed investments.
Surplus of financial institutions grew  
slightly
The financial position of financial institutions and insur­
ance corporations improved slightly from the year before 
and excluding credit losses, it was FIM 7.6 billion in sur­
plus. FIM 2.4 billion of credit losses were recorded by fi­
nancial institutions.
Financial surplus of the general 
government sector 1.4 per cent of GDP
The financial position of general government showed a 
surplus of almost FIM 10 billion, that is, 1.4 per cent of 
the gross domestic product, while there had been a deficit 
of 1.6 per cent the year before.
Last year the financial deficit of central government was 
nearly FIM 12 billion, whereas it had been about FIM 26 
billion a year earlier. The deficit contracted from the pre­
vious year primarily due to increased tax revenues. Tax 
revenues both from direct taxes and taxes related to pro­
duction increased distinctly, income taxes went up by 14 
per cent and taxes on products by 9 per cent. Final con­
sumption expenditure grew by 6 per cent in nominal 
terms.
The financial position of local government was more or 
less on balance. Tax revenues grew by nearly 9 per cent. 
Final consumption expenditure increased by good 3 per 
cent in nominal terms.
The financial surplus of social security funds amounted 
to approximately FIM 21 billion, i.e. good FIM 3 billion 
more than the year before. The net lending of employ­
ment pension funds continued to grow, but the net lend­
ing of other social security funds remained in the nega­
tive.
Brisk increase in households' real 
income
The disposable income of households increased by 7 per 
cent in nominal terms and by 5.5 per cent in real terms. 
The growth in income was mainly attributable to a 7.5 
per cent increase in the wage and salary bill, which was 
due to a rise in the earnings level and the improved em­
ployment situation.
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Social security benefits received by households in­
creased by 0.8 per cent in nominal terms. The growth 
was due to a 4 per cent increase in the pension amount. 
In contrast, social assistance grants received by house­
holds remained at the same level as the year before. 
Child home care allowance and housing allowance in­
creased, but unemployment insurance benefits and living 
allowance declined.
The final consumption expenditure of households grew 
by 7.2 per cent in nominal terms, i.e. slightly more than 
their disposable income. The savings ratio was 4.5 per 
cent. Households’ fixed investments mainly in dwellings 
increased by 20 per cent. This was also followed by a fall 
in the net lending of households to good FIM 9 billion.
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■ Huoltotase - National balance of supply and demand
Milj. mk ■FIM mil. Muutos, % - Change, %
Käypiin hintoihin Vuoden 1995 hintoihin Arvo Hinta Volyymi
At current prices At 1995 prices Value Price Volume
1997* 1998" 1997* 1998** 1997* 1998" 1997* 1998” 1997* 1998"
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Gross domestic product, at market prices 632882 686013 616846 651349 7,7 8,4 2,0 2,7 5,6 5,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 
Imports of goods and services 197048 208930 194976 213274 12,1 6,0 0,6 -3,1 11,4 9,4
Kokonaistarjonta - Total supply 829930 894943 811822 864623 8,7 7,8 1,7 1,2 6,9 6,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 
Exports of goods and services 249677 270282 253716 278178 13,0 8,3 -1,0 -1,3 14,2 9,6
Kulutusmenot
Final consumption expenditure 462128 491183 445939 464938 4,7 6,3 1,7 1,9 2,9 4,3
Yksityiset kulutusmenot 
Private consumption expenditure 321669 344550 310764 327863 4,9 7,1 1,9 1,5 2,9 5,5
Julkiset kulutusmenot 
Government consumption expenditure 140459 146633 135175 137075 4,2 4,4 1,2 2,9 2,9 1,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Gross fixed capital formation 112287 126505 109615 119472 14,5 12,7 2,5 3,4 11,7 9,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Private gross fixed capital formation 92908 106752 90347 100252 14,5 14,9 2,7 3,5 11,5 11,0
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Government gross fixed capital formation 19379 19753 19268 19220 14,4 1,9 1,6 2,2 12,6 -0,2
Varastojen muutos 
Changes in inventories 2711 7211 2783 7463
Kysyntäerät yhteensä - Total demand 826803 895181 812053 870051 8,9 8,3 0,9 1,1 7,9 7,1
siitä kotimainen kysyntä 
of which domestic demand 577126 624899 558337 591873 7,2 8,3 1,8 2,1 5,3 6,0
Tilastollinen ero 
Statistical discrepancy 3127 -238 -231 -5428
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omm ■ Kansantulo - National income
Milj. mk 
FIM mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Muutos, % 
Change, %
1997’ 1998" 1997* 1998" 1997* 1998**
Palkat ja palkkiot11 - Wages and salaries11 243988 262287 47,5 46,9 5,2 7,5
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 65412 71087 12,7 12,7 3,8 8,7
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 131537 145529 25,6 26,0 22,0 10,6
Yritykset - Non-financial corporations 64974 67976 12,7 12,2 46,7 4,6
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -7676 -8669 -1,5 -1,6
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 5218 6438 1,0 1,2 -37,2 23,4
Julkisyhteisöt - General government -5691 -3564 -1,1 -0,6
Kotitaloudet - Households 73580 81909 14,3 14,6 13,1 11,3
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 6266 5629 1,2 -10,2
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
9070 9733 42,8 7,3
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
20468 21529 23,4 5,2
other entrepreneurial income 14351 15942 14,7 11,1
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 1132 1439 0,2 0,3 20,7 27,1
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot21 
Taxes on production and imports less subsidies21 72210 80254 14,1 14,4 11,8 11,1
Kansantulo - National Income 513147 559157 100,0 100,0 9,8 9,0
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 103028 107676 3,5 4,5
Bruttokansantulo - Gross national income 616175 666833 8,7 8,2
Kansantulo henkeä kohti, mk - National income per capita, FIM 99834 108511 9,5 8,7
Keskiväkiluku, 1000 henkeä - Mean population, 1000 persons 5140 5153 0,3 0,3
" Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. - Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net.
21 El sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja (arvonlisävero ja tullit EU:lle vuodesta 1995 alkaen).
21 Not including taxes on production and imports paid to the rest of the world (value added tax and customs duties to the EU since 1995).
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■ Käytettävissä oleva tulo ja säästö sektoreittain - Disposable income and saving by sector
Milj. mk 
FIM mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Muutos, % 
Change, %
1997* 1998** 1997* 1998** 1997* 1998"
Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 512835 557247 100,0 100,0 9,9 8,7
Yritykset - Non-financial corporations 44943 40189 8,8 7,2 54,9 -10,6
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -8173 -9207 -1,6 -1,7
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 6029 7593 1,2 1,4 -31,0 25,9
Julkisyhteisöt - General government 134449 160150 26,2 28,7 8,8 19,1
Valtionhallinto - Central government 20242 37374 3,9 6,7 210,8 84,6
Paikallishallinto - Local government 87237 91995 17,0 16,5 -3,1 5,5
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 22064 23720 4,3 4,3 8,1 7,5
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 4906 7061 1,0 1,3 -26,2 43,9
Kotitaloudet - Households 321109 343725 62,6 61,7 6,8 7,0
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 14478 14797 2,8 2,7 14,5 2,2
Milj. mk -■FIM mil. Muutos, milj. mk ■■ Change, FIM mil.
Säästö - Saving 50707 66064 25554 15357
Yritykset - Non-financial corporations 44943 40189 15934 -4754
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -8173 -9207 -150 -1034
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 3871 5395 -3091 1524
Julkisyhteisöt - General government -6010 13517 5277 19527
Valtionhallinto - Central government -23281 -8733 11486 14548
Paikallishallinto - Local government -650 1108 -5610 1758
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 20805 22392 1645 1587
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -2884 -1250 -2244 1634
Kotitaloudet - Households 15016 15528 6738 512
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 1060 642 846 -418
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (Säästämisaste), %
Proportion of saving in a sector's disposable income (Savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government -4,5 8,4
Kotitaloudet - Households 4,7 4,5
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 9,9 11,9
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■ Arvonlisäys perushintaan toimialoittain - Value added at basic prices by industry
MM], mk 
FIM mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Volyymin muutos, % 
Change In volume, %
1997* 1998** 1997* 1998** 1997* 1998**
Markkinatuotanto - Market production 430177 470180 78,5 79,3 6,4 7,0
Maatalous - Agriculture 8127 6827 1,5 1,2 7,8 -10,7
Metsätalous - Forestry 13965 14789 2,5 2,5 11,6 3,3
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 720 758 0,1 0,1 -2,8 4,8
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 1717 1585 0,3 0,3 13,8 -16,4
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 136736 151501 25,0 25,6 9,9 9,2
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 37811 41438 6,9 7,0 12,3 3,7
Metalliteollisuus - Metal industry 61418 69728 11,2 11,8 11,8 17,0
Muu teollisuus - Other Industry 37507 40335 6,8 6,8 4,3 2,9
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 13291 13885 2,4 2,3 -0,1 1,0
Rakentaminen - Construction 28346 33454 5,2 5,6 9,3 8,6
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 19648 24131 3,6 4,1 13,2 9,7
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 8698 9323 1,6 1,6 1,2 6,2
Kauppa-Trade 59861 63875 10,9 10,8 5,6 6,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 8101 8665 1,5 1,5 2,0 4,5
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 49248 54009 9,0 9,1 8,8 8,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 19309 22681 3,5 3,8 -11,3 16,3
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 51041 53916 9,3 9,1 2,7 2,4
Muut yksityiset palvelut - Other private services 54573 60200 10,0 10,2 5,8 6,6
Välilliset rahoituspalvelut - Financial intermediation services indirectly measured -14858 -15965 -2,7 ■2,7
Markkinaton tuotanto - Non-market production 117694 122435 21,5 20,7 2,3 0,7
Julkinen toiminta - Government activities 104576 108557 19,1 18,3 1,9 0,4
Valtionhallinto ja sosiaaliturvarahastot 
Central government and social security funds 31041 32667 5,7 5,5 0,0 2,0
Paikallishallinto - Local government 73535 75890 13,4 12,8 2,7 -0,3
Muu toiminta - Other activities 13118 13878 2,4 2,3 6,2 3,0
Bruttokansantuote perushintaan - Gross domestic product at basic prices 547871 592615 100,0 100,0 5,5 5,7
Alkutuotanto - Primary production 22812 22374 9,4 -2,5
Jalostus - Secondary production 180090 200425 9,0 8,2
Palvelut - Services 344969 369816 3,3 4,9
Tuoteverot miinus tuotetukipaikkiot - Taxes on products less subsidies on products 85011 93398 6,0 5,0
Bruttokansantuote markkinahintaan - Gross domestic product at market prices 632882 686013 5,6 5,6
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W  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain - Gross fixed capital formation by industry
Milj. mk Osuus, % Volyymin muutos, %
FIM mil. Proportion, % Change in volume, %
1997* 1998** 1997* 1998** 1997* 1998**
Markklnatuotanto - Market production 91307 105091 81,3 83,1 11,6 11,2
Maatalous - Agriculture 4068 4573 3,6 3,6 23,7 10,0
Metsätalous - Forestry 1962 2093 1,7 1,7 -2,4 6,9
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 90 85 0,1 0,1 -2,3 -7,1
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 439 583 0,4 0,5 -25,7 30,2
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 23324 24747 20,8 19,6 1,6 4,1
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 7931 8883 7,1 7,0 -23,5 9,4
Metalliteollisuus - Metal industry 8606 8879 7,7 7,0 12,7 3,3
Muu teollisuus - Other industry 6787 6985 6,0 5,5 33,8 -0,7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 5413 4783 4,8 3,8 20,0 -13,4
Rakentaminen - Construction 1655 2039 1,5 1,6 6,1 21,8
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 1096 1412 1,0 1,1 36,5 25,9
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 559 627 0,5 0,5 -25,9 13,7
Kauppa - Trade 6576 7743 5,9 6,1 26,0 15,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 796 803 0,7 0,6 27,7 -0,9
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 10761 13216 9,6 10,4 16,9 21,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 500 739 0,4 0,6 -58,1 55,8
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 25585 29623 22,8 23,4 22,4 8,1
Muut yksityiset palvelut - Other private services 8411 11529 7,5 9,1 2,6 32,2
Toimialoittain jakamaton - Undivided between industries 1727 2535 1,5 2,0 6,3 34,1
Markklnaton tuotanto - Non-market production 20980 21414 18,7 16,9 11,9 -0,3
Julkinen toiminta - Government activities 19379 19753 17,3 15,6 12,6 -0,2
Muu toiminta - Other activities 1601 1661 1,4 1,3 4,7 -0,3
Kiinteän pääoman bruttomuodostus - Gross fixed capital formation 112 287 126 505 100,0 100,0 11,7 9,0
Talorakennukset - Buildings 45055 53164 40,1 42,0 17,4 10,9
Asuinrakennukset - Dwellings 24946 28971 22,2 22,9 23,0 8,4
Muut talorakennukset - Non-residential buildings 20109 24193 17,9 19,1 11,0 14,0
Maa- ja vesirakennukset - Civil engineering 12406 12922 11,0 10,2 -0,4 2,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet - Machinery and equipment 44237 48488 39,4 38,3 10,4 9,3
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus,, Other gross fixed capital formation" 10589 11931 9,4 9,4 10,1 7,2
" Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
"  Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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■ Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure
Mllj. mk 
FIM mil.
Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
1997* 1998” 1997* 1998”
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa - Consumption expenditure of households in Finland 310883 332529 3,1 5,4
Kestokulutustavarat - Durable goods 30621 34549 7,3 13,2
Puolikestävät kulutustavarat - Semi-durable goods 28140 29530 4,5 5,3
Lyhytikäiset tavarat - Non-durable goods 104845 108317 1,7 1,9
Palvelut - Services 147277 160133 2,8 6,1
Turismimenot, netto - Expenditure on tourism, net •2632 -2134
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Consumption expenditure of resident households in the rest of the world 7540 7675 3,2 3,2
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa
Consumption expenditure of non-resident households in Finland 10172 9809 13,6 -3,9
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot - Consumption expenditure of resident households 308251 330395 2,7 5,6
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 
Consumption expenditure of non-profit Institutions 13418 14155 6,9 2,8
Yksityiset kulutusmenot • Private consumption expenditure 321669 344550 2,9 5,5
Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure of general government 89289 92953 1,8 1,0
Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure 410958 437503 2,7 4,5
7 ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. mk Muutos, %
FIM mil. Change, %
1997* 1998" 1997* 1998”
Käytettävissä oleva tulo, milj. mk - Disposable income, FIM mil. 321109 343725 6,8 7,0
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, mk - Disposable income per capita, FIM 62473 66704 6,4 6,8
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, mk - Disposable income per household, FIM 138052 146891 6,0 6,4
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi - Disposable income, volyme Index 104,4 110,1 4,7 5,5
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per capita, volyme index 103,8 109,2 4,4 5,2
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi - Disposable Income per household, volyme index 102,8 107,8 4,0 4,8
Kesklväkiluku, 1000 henkeä - Mean population, 1000 persons 5140 5153 0,3 0,3
Kotitalouksien lukumäärä, 1000 kotitaloutta - Number of households, 1000 households 2326 2340 0,7 0,6
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■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the world
Milj. mk 
FIM mil.
Muutos, % 
Change, %
Muutos, miij. mk 
Change, FIM mil.
1997* 1998** 1997* 1998“ 1997* 1998“
Tavaroiden vienti - Exports of goods 213793 231704 14,2 8,4 26625 17911
Tavaroiden tuonti - Imports of goods 153726 164956 13,8 7,3 18627 11230
Kauppatase - Trade balance 60067 66748 15,4 11,1 7998 6681
Palvelujen vienti - Exports of services 35884 38578 6,3 7,5 2131 2694
Palvelujen tuonti - Imports of services 43322 43974 6,7 1,5 2702 652
Palvelutase - Services account -7438 -5396 -571 2042
siitä matkustustase11 of which traveling account11 -1495 -2166 610 -671
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 52629 61352 7427 8723
Ensitulo ulkomailta, netto21
Balance of primary incomes from the rest of the world, ne t21 -16707 -19180 3981 -2473
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -312 -1910 293 -1598
Vaihtotase - Current external balance 35610 40262 11701 4652
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 1296 877 761 -419
Nettoluotonanto - Net lending 36906 41139 12462 4233
11 Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports, property and entrepreneurial income.
Q
W  ■ Verot ja sosiaaliturvamaksut11 - Taxes and social contributions11
Milj. mk Muutos, % Osuus, %
FIM mil. Change, % Proportion, %
1997* 1998** 1997* 1998“ 1997* 1998“
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 
Pääomaverot - Capital taxes 
Verot yhteensä - Total taxes
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions
92012 99968 9,1 8,6 30,6 30,5
116889 129813 5,3 11,1 38,9 39,6
1459 1689 12,1 15,8 0,5 0,5
210360 231470 7,0 10,0 70,0 70,6
90246 96529 3,2 7,0 30,0 29,4
64042 70310 3,9 9,8 21,3 21,4
26204 26219 1,5 0,1 8,7 8,0
300606 327999 5,8 9,1 100,0 100,0
”  Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka erovat OECD:n veroastelaskelmasta.
" According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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■ Nettoluotonanto - Net lending
Milj. mk 
FIM mil.
Muutos, milj. mk 
Change, FIM mil.
1997* 1998** 1997* 1998**
Koko kansantalous - Total economy 36906 41139 12462 4233
Yritykset - Non-financial corporations 39812 23911 5423 -15901
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -7956 -9733 -1771 -1777
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 6430 7587 -4205 1157
Julkisyhteisöt - General government -10124 9476 7564 19600
Valtionhallinto - Central government -26146 -11588 15328 14558
Paikallishallinto - Local government -1899 -209 -6519 1690
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 20790 22509 985 1719
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -2869 -1236 -2230 1633
Kotitaloudet - Households 11632 9463 4030 -2169
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions senring households 239 197 592 -42
Sektoreittain jakamaton" - Undivided between sectors :| -3127 238 829 3365
Ulkomaat - Rest of the world -36906 -41139 -12462 -4233
11 Huoltotaseen tilastollisesta erosta johtuva korjauserä (ks. 1. Huoltotase).
11 Correction item due to statistical discrepancy in the national balance of supply and demand (see Table 1. National balance of supply and demand).
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